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Kratok izvadok 
Ovoj trud se odnesuva na vidot Heteranthera reniformis Ruiz & 
Pavon pronajden vo orizovite poliwa vo Ko~ani - [tip. 
Pretstavuva nov adventiven vid za florata na Republika 
Makedonija. Vo tekstot se prilo`eni morfolo{kite 
karakteristiki na noviot plevel od familijata Pontederiaceae. 
Ovoj vid Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon, za prv pat e 
pronajden vo juli 2004 godina vo okolinata na Ko~ani, no so pomala 
rasprostranetost vo orizovite poliwa. Vo avgust 2005 ovoj plevel 
povtorno e zabele`an vo lokalitetot pome|u selata ^e{inovo i 
Span~evo, levo i desno od patot. Vo orizi{tata plevelot e zastapen 
na povr{ina od okolu 600 ha i zafa}a okolu 60-70% od poliwata. 
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Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon NEW WEED IN RICE FIELD IN 
THE REGION OF KOČANI 
 




This paper is about the species Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon 
found in the rice fields in Kočani-Štip. It is a new adventive species for the 
flora in Republic of Macedonia. In the text the morphological description of the 
new weed from the family Pontederiaceae is given. 
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This species Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon for the first time is 
found in July 2004 around Kočani, but less spread in rice fields. In August 
2005 this weed is found again in locality between village Česinovo and village 
Spančevo left and right from the road. In the rice fields the weed is prevalent 
on surface about 600 ha and occupied 60-70% from the rice field. 
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1.  Voved 
Plevelite se antropofiti, kako i kultiviranite rastenija, 
a po~nale da se pojavuvaat so po~etocite na zemjodelstvoto. Od 
zemjodelska gledna to~ka, pod pleveli se podrazbiraat site 
rastenija koi rastat vo posevite sprotivno od voljata na 
zamjodelecot.  
Plevelite na orizot se odlikuvaat so niza na biolo{ki i 
ekolo{ki karakteristiki, koi pretstavuvaat adaptacii na ovie 
vidovi kon uslovite koi vladeat vo agrobiocenozata. Kako 
sposobnost za samoodr`uvawe, sposobnost za prilagoduvawe, 
izrazen kosmopolitizam i proizvodstvo na golemi koli~ini seme, 
{to im ovozmo`uva golema ekspanzija vo prostorot. Plevelite 
nanesuvaat ogromni {teti na orizovite kulturi, koi se 
manifestiraat na razli~en na~in: 
- go zazemaat nadzemniot i podzemniot prostor i gi 
zasenuvaat kulturite; 
- tro{at golemi koli~ini voda i mineralni materii; 
- ja o{tetuvaat i onevozmo`uvaat obrabotkata; 
- go sni`uvaat kvalitetot na orizot; 
- mo`at da pretstavuvaat `ari{ta na bolesti i doma}ini 
na  {teto~ini; 
- pri intenziven razvoj na ovoj plevel doa|a do zna~itelno 
namaluvawe na bratimeweto na orizot, {to rezultira so 
namalen broj rastenija po kvadraten metar, a so toa i 
pomal prinos po edinica povr{ina. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Vo tekot na mesec avgust 2005 godina vo Ko~anskiot region 
se vr{eni voobi~aenite terenski analizi od strana na stru~en tim 
od Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica, so cel da se 
zabele`i sostojbata na orizovata kultura, pred sè od 
fitopatolo{ki aspekt. Me|utoa, intenzivniot razvoj i visokata 
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procentualna zastapenost na nekoi pleveli vo orizi{tata, nè 
inspirira{e podetalno da se zapoznaeme so ovoj problem. Pri 
na{ite polski pregledi konstatirano e deka vo Ko~anskiot region, 
pokraj golemata zastapenost na Heteranthera reniformis, dominiraat 
plevelite: Echinochloa crus-gali, potoa od familijata Ciperaceae 
zastapeni se Ciperus difformis, Scirpus maritimus, Sciripus mucronatus, 
Cyperus spp. kako i {irokolistniot plevel Heteranthera limosa 
(Karov I., i sor., 2001). Posledniot plevel na odredeni orizovi 
poliwa be{e zastapen okolu 50-60% od povr{inite. Ostana u{te 
eden plevel koj ne e celosno determiniran i na koj intenzivno se 
raboti vo Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica.  
Plevelite na terenot se fotografirani, sobran e materijal 
za herbarizirawe, a so podetalno prou~uvawe se zafativme so vidot 
Heteranthera reniformis (Sl. 1 a.). 
Primeroci od najdenoto rastenie se prefrleni vo ~etiri 
pogolemi saksii i ostaveni na otvoreno so sekojdnevno dodavawe na 
voda. Na po~etokot e zabele`ano prisustvo na ve}e procvetani 
socvetija so formirani kapsuli so brojno seme, no bez prisustvo na 
otvoreni cvetovi. Semeto be{e nabquduvano pod binokular (Sl. 3 
v.). Toa e so ovalno izdol`ena forma so svetlokafeava boja, 8 do 12 
nadol`ni brazdi so potemna siva boja. Ovie brazdi ne se 
zabele`uvaat koga semeto se nabquduva pod mikroskop (10x).  
Prvite cvetovi bea zabele`ani na 14 septemvri vo 15.00 
~asot, po intenzivni vrne`i i visoka relativna vla`nost na 
vozduhot (Sl. 1 b.). Cvetovite se aktinomorfni. Otvoreni se 
nepoln den, odnosno nekolku ~asa. Cvetovite bea so golemina okolu 
1 cm, bela boja, postaveni na kratki dr{ki i grupirani naj~esto po 
tri vo edno socvetie (so dol`ina okolu 2 cm), a dr{kite obvieni so 
listen rakavec. Pod binokular e zabele`ano deka vene~nite 
(tepala) liv~iwa se 6, postaveni vo 2 kruga, so kopjevidna forma i 
dol`ina okolu 5-7 mm. Tepalnite liv~iwa se obedineti vo bazata i 
formiraat izdol`ena cevka dolga okolu 8 mm (Sl. 3 a.). Prisutni 
se tri pra{nika koi jasno se zabele`uvaat i so golo oko, 2 se 
pokratki so `olti ovalni anteri, a tretiot ima izdol`en 
filament so izdol`ena sivo-sina antera. Plodnikot e trognezden, 
so `oltenikava boja, izdol`en stilum  i potemna tridelna stigma, 
na ista visina kako i najdolgiot pra{nik (Sl. 3 b.).    
[ematski se zabele`ani nadvore{niot izgled, cvetot, 
elementite na cvetot i semeto (Sl. 2 i 3).  
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3. Rezultati i diskusija  
Najgolemata rasprostranetost na vidot Heteranthera reniformis 
e vo Amerika, poto~no vo: SAD (posebno jugo-isto~niot del), 
Meksiko, Kolumbija, Venecuela, Bolivija, Peru, Brazil, Paragvaj, 
Argentina, Urugvaj. Vo Evropa ja ima vo Italija, kade pretstavuva 
seriozen problem za orizovata kultura (Kuhn Ursula et al., 1982). 
Familijata Pontederiaceae e pretstavena so ednogodi{ni ili 
pove}egodi{ni rastenija. Rastenijata se hidrofiti, slobodno 
pliva~ki ili vkoreneti i se pove}e ili pomalku sukulentni 
(grankite i petiolite se sun|eresti i vozdu{ni). 
Listovite se dobro razvieni ili mnogu reducirani (kaj 
rodot Hydrothrix), podvodni ili nadvodni. Postojat dva vida na 
listovi, prisednati i so dr{ka. Ima prisustvo na cvetna stipula 
(palist, izrastoci na lisnata baza) so skraten vrv. Prisednatite 
listovi se podvodni i retko se nao|aat nad povr{inata na vodata, 
formiraj}i bazalna rozeta ili naizmeni~no se postaveni na 
izdol`enoto steblo, so linearno-{ilesta do ovalna forma 
Listovite so dr{ka se postaveni nad povr{inata na vodata i imaat 
srcevidna, bubregovidna do ovalna forma. Listovite naj~esto se 
naizmeni~ni ili vertikalni, spiralni ili dvoredni, a lisnite 
dr{ki se za{titeni od tubularni listovi. Imaat mre`esta do 
paralelna nervatura ili paralelna nervatura bez popre~ni nervi. 
Mezofilot sodr`i kristali od kalcium oksalat, koi se iglesti ili 
odvoeno prizmati~ni.  
Se sre}avaat dva vida stebla, vegetativni i reproduktivni; 
vegetativnite stebla nosat mnogu mazni listovi, a reproduktivnite 
stebla naj~esto se nad vodata i terminalno se postaveni. 
 Reproduktivniot na~in e so polinacija (opra{uvawe). 
Rastenijata se hermafroditi, so prisustvo na cveten nektar ili so 
negovo otsustvo (Heteranthera). Cvetovite se odvoeni ili grupirani 
vo socvetija. Cvetovite se mali do sredna golemina, pravilni do 
mnogu nepravilni (zigomorfni). Cvetnata nepravilnost go 
vklu~uva i perijantot ili zaedno so perijantot i androceumot. 
Cvetovite se prisednati so bela, sina, violetova ili `olta boja 
(retko). Perijantot e sostaven od 6 tepalni liv~iwa, koi se 
slobodni ili srasnati, bez to~ki ili ponekoga{ so to~ki.  
 Androceumot e sostaven od 1 (Hidrothrix), 3 (Heteranthera) ili 
6 pra{nici, ednakvi po golemina ili neednakvi. Anterite se 
bazi~no postaveni ili na izdol`en filament.  
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 Ginoceumot e sostaven od tri karpeli, koi se izomerni so 
perijantot i gorno postaven. Stigmata e edno ili tridelna papilna 
forma.  
 Plodot ne e mesest, mo`e da se sretne {to puka (kapsula) ili 
ne puka (orev~e). Semeto e endospermi~no, sodr`i skrob, so dobro 
razvien embrion i so eden kotiledon.  
 Familijata Pontederiaceae broi devet rodovi: Eichornia, 
Eurystemon, Heteranthera, Monochordia, Hydrothrix, Pontederia, Reussia, 
Scholleropsis, Zosterella. 
 Rodot Heteranthera sodr`i ednogodi{ni i pove}egodi{ni 
rastenija koi gi naseluvaat blatata i mirnite vodi. Vegetativnite 
stebla se podvodni so listovi na povr{inata ili lazat na 
povr{inata od po~vata bez vkorenuvawe. Cvetnite stebla se 
podvodni i rastat po povr{inata na vodata.  
Listovite se podvodni i sesilni, direktno postaveni na 
bazata i formiraat rozeta ili pak se postaveni na dolgi stebla i 
izleguvaat nad povr{inata na vodata. Formata na listovite mo`e 
da bide izdol`eno-bubregovidna, srcevidna ili ovalna, so {ilest 
ili zaoblen vrv.  
Cvetovite se individualni ili grupirani vo socvetie (do 
30), so traewe od eden do nekolku dena, a individualnite cvetovi se 
otvoreni samo eden den. Perijantot e formiran od tepalni liv~iwa 
(koi pretstavuvaat osnovni elementi na cvetot {to ne se 
diferencirani vo ~a{ka ili ven~e), koi se obedineti vo osnovata 
so okolu 1/2 od svojata dol`ina. Bojata na tepalite mo`e da bide 
bela, `olta, sino-violetova ili violetova. 
Androceumot go so~inuvaat 3 pra{nici, od koi 2 se 
lateralni i obi~no se pokratki, filamentite so `olta ili 
violetova boja, anterite isto taka mo`e da se so `olta ili 
violetova boja, trkalezni do izdol`eni. Ovariumot e 
trolokularen, stolp~eto trodelno. Plodot e kapsularen i izdol`en 
i sodr`i sitno seme. Semeto go ima od 10-300, so ovalno-izdol`ena 
forma i nadol`ni brazdi.  
Ovoj rod broi 12 vidovi, a najzastapeni se:  Heteranthera dubia, 
Heteranthera rotundifolia, Heteranthera limosa, Heteranthera mexicana, 
Heteranthera multiflora i Heteranthera reniformis. 
Heteranthera reniformis e vodeno i malo, naj~esto ne povisoko 
od 25 cm (15-20 cm) ednogodi{no ili pove}egoi{no rastenie. 
Preferira lokacija so stoe~ka voda ili tereni koi se vla`ni 
preku celata godina. Korenoviot sistem se prikrepuva niz kalta, 
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vkorenet vo jazoli i adventivni korewa. Steblata se obvieni so 
debela skvamiformna obvivka.  
Cvetovite se grupirani od 2 do 10 vo grozdov cvet, naj~esto 3. 
Sekoj cvet ima 6 tepalni liv~iwa koi se obedineti vo bazata, 
formiraj}i cevka-tuba od 6-10 mm. Bojata na cvetot e bela. 
Tepalnite liv~iwa imaat forma na kopje (so dol`ina okolu 5 mm). 
Dvete nadvore{ni tepalni liv~iwa naj~esto se navednati kon 
cevkata, a tretoto e navednato kon nadvor. Ima 3 pra{nici; 2 
pomali so `olti anteri, a tretiot e podolg so sivo-sina antera. 
Plodnikot e izdol`en tridelen, na ista visina so podolgiot 
pra{nik. Cvetaweto trae od avgust do oktomvri, a cvetot trae 
nepoln den. 
Listovite se naizmeni~no postaveni na stebloto, mazni;  
listot e okolu 3 cm vo dol`ina i {irina; so srcevidna ili 
bubregovidna forma. Vrvot na listot e tap ili zaoblen, a vo 
osnovata e podelen na dva dela. Lisnoto steblence e obi~no dolgo 
od 10 do 20 cm.  
Plodot e kapsula koja puka i koja sodr`i mnogu seme (okolu 
300). Semeto e ovalno izdol`eno so kafeava boja so 8 do 12 
nadol`ni brazdi so potemna siva boja. Koga kapsulata }e pukne 
semeto se isfrla vo okolinata, odnosno vo vodata, so {to semeto se 
rasprostranuva niz orizovite poliwa.  
Identifikacijata mo`e da se pome{a so Heteranthera limosa.  
  
4. Zaklu~ok 
Determinacijata na vidot Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon 
e postignata so vnimatelno nabquduvawe i prou~uvawe na 
morfolo{kite i anatomskite karakteristiki na pronajdeniot 
plevel. Sporeden e nadvore{niot izgled, cvetot, elementite na 
cvetot, plodot i semeto so podatocite pronajdeni vo plevelnite 
atlasi, kako i mnogubrojni sporedbi na gradbata i izgledot na 
plevelot na nekoi nau~ni internet stranici. Vrz osnova na na{ite 
sopstveni ispituvawa i pregledot od literaturata dojdovme do 
zaklu~ok deka Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon e za prv pat 
otkrien i opi{an vo Republika Makedonija. 
 Poradi golemata zastapenost na ovoj plevel vo poedini 
orizi{ta, kako i soznanieto deka producira golem broj na seme koe 
lesno se rasprostranuva so vodata vo orizovite poliwa, ovoj plevel 
pretstavuva seriozen problem za orizovata kultura vo Republika 
Makedonija. Herbicidite koi se upotrebuvaat za ostanatite 
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pleveli nemaat suzbiva~ki efekt vrz Heteranthera reniformis, poradi 
{to ovoj plevel vo bliska idnina bi mo`el da stane najopasen. 
Zatoa e neophodno i ponatamu da se ispituva biologijata i 
distribucijata na ovoj plevel vo celiot region, kako i prezemawe 
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  a.     b. 
Slika 1. a. Prisustvo na plevelot niz orizovata kultura; b. Pojava na cvet 
od plevel vo saksija 





Slika. 2. [ematski prikaz na nadvore{niot izgled na Heteranthera 
reniformis. 
Figure 2. Schematic present of outward appearance of Heteranthera reniformis. 
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a. b.    v. 
Slika 3. [ematski prikaz na: a. cvet; b. elementi na cvet (dva pomali 
pra{nika so ovalni anteri, tretiot izdol`en so potemna antera i 
plodnik); v. seme. 
Figure 3. Schematic present of: a. flower; flower elements (two smaller stamens with 
oval anther, the third is elongated with dark anther and pestle). 
 
 
 
